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NOTICIAS
F'UNDACION CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALAPAGOS
INT1ORMACION PARA FOSIBLES DONAIVIES EN FAVOR DE I.A T'T'NDACION CIIARLES DARWIN
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD) si bien cuenta con el apoyo de insüituciones
nacionales e internacionales, necesita del apoyo de generosas donaciones individuales que permitan pmveer de
los fondos necesarios para financiar sus programas de trabajo.
Para donacionee generalee o Proyectoe eepecífïcoe: En Estados Unidos de Norteamérica, las contribuciones
deben aconpañarse con una nota en la cual se indigue que los fondos deberán destinarse a "la conseryación e
investigación cientlfica en las Islas Galápagos'. [¡e fondos se enviarán a:
. SMIIIISONIAN INSTÍTION, Galápagos Support, Department 0553, Washington, DC 20073-0663.
Esta organización puede recibir contribuciones deducibles de los impuestos que deban pagar los donantea
estadounidenses. No existe ningrln tipo de carga frscal a las contribuciones, todos los fondos se destinan a trabajoa
de investigación cientlfrca, conservación y educación ambiental en las Islas.
Contribuciones financieraa: La Fundación Cientffica Darwin, es una organización sin fines de lucro dedicada
a la consecusión y manejo de un fondo fiduciario cuyas utilidades son destinadas 4l financiamiento de
investigaciones cientlfrcas, educación ambiental y conservación de los recursos naüurales de Galápagos. Las
actividades y proyectos más meritorios tienen especial preferencia en las asignaciones presupuestaúas de cada
año. Para efectos de realizar donaciones o solicitar información, se debe escribir a la sigu.iente dirección:
. DARWIN SCIENTIFIC FOITNDATION INC. c/o Smithsonian Institution, Washington, DC 20660.
Esta organización puede recibir contribuciones deducibles de los impuestos que deben pagar los donantes
estadounidenses.
Las contribuciones financieras pueden hacerse también a través de cualquiera de las siguientes
organizaciones, pero se debe dejar claramente señaladô que los fondos van dirigidos al "fondo fiduciario para las
Islas Galápagos":
o A través de los donantes nacionales a la organización WORLD WILDLFE FUND.
. WORLD WILDLIFE Ft ND. U.S., 1250 TVenty-Fourth Street, NW, Washington, DC 2003?, USA.
. WORLD WILDLIFE Ft ND FOR NATURE, anteriormente ïVORLD \ryILDLIFE
FIIND-INTERNATIONAL (WWT'-INÏERNATIONAL), Avenue de Mont Blanc, CH-1196 Gland,
Switzerland.
Organizacionee slternativae: Contribuyentes de Europa u otras partes deben remarcar que sus donaciones son
"para las Islas Galápagos" y enviarlas a las sigu.ientes dir.ecciones:
. ABN Bank-Leiden
Account lf 56.66.22.608 Charles Darwin Foundation
c/o Dr. Marinus Hoogmoed




Las contribuciones pueden ser enviadas también a:
. ZOOLOGISCIIE GESELLSCHAFT FRAIII(FURT VON 1858 (Frankfurt Zoological Society), Alfred-Brehm
Platz 16, D-60O0, Frankfurt/Vlain 1, West Germany.
Accounts: "HILFE FttER DIE BEDROIIIE TIERWELT" (Help for Threatened Wildlife)
1. Postgiroamt FrankfurtlVfain, Postgiroonto Nr. 47, BLZ 600 100 60.
2. Schweizerische Kreditanstalt (Deutschland) AG, Frank-firrt4lfain, Nr. 35556.9, Bl,Z íOL 2O7 t7.
(BLZ 
= Bank sorting code).
Estas organizaciones no cobran derechos o recargos administrativos. Debido a que las leyes gu.bernanentales
sobre deducciones de impuestos vaflan, se reco-ienda a los diversos donantes que consulten a las nespectivas
organizaciones a través de las cuales canalizan sus ayu.das, a fin de ser informados en materia de deducción
directamente a:
. CIIARLES DARWIN FOT NDATION, 836 Mabelle, Moscow, Idaho 83843, USA. Attention: President, Charles
Darwin Foundation.
. FUNDACION CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALAPAGOS, Av. 6 de Diciembre 4757 yPasaje
California, P.O. Box: 17-01-3891, Quito-Ecuador. Atención: Secretario General.
. ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN, Isla Santa Cnrz, Galápagos, Ecuador. Atención: Director.
A la vez que enfatizamos que el constante éxito en pm de la conservación de Galápagos depende directamente de
la recepción de futuras contribuciones, deseamos por otra parte dejar nuevamente nuestra profunda gratitud a todos
aquellos benefactores cuya generosidad ha hecho posible realizar tantas obras y adelantos desde el estableciniento
de la Estación Cientffica Charles Darwin y del Servicio Paryue Nacional Galápagos.
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NOTTCIAS DE GALAPAGOS N" 49
S.R.M. El Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo,
Patrono de l^a Fundnción Charles Darwin
v
Presidente del Fondo Mundial para La Naturaleza
l964la primera de sus tres visitas a las Islas
nado por sus extraordinarias riquezas naturales
nado por los peligros que amenazaban a sus
isis" (1970) lo siguiente:
"TaI vez la expedición más fascinante de todos fue aquella visita
de cuatro díai a las Islas Galdpagos, siempre asociados al gran
trabajo de Darwin, Meca de loi naturalistas y verdadero paraíso
parafotógrafos de aves y otros animales. Es en este entorno en
-donde todo eI grave problema de conservación se presenta
absolutamente obvio".
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